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M. le President. - Je declare reprise Ia session 
du Parlement europeen qui avait ete interrompue 
le 18 juin dernier. 
2. Excuses 
M. le President. - MM. Arendt, De Winter, 
Klinker, Kreyssig, Terrenoire et Wohlfahrt s'excusent 
de ne pouvoir assister a Ia pn3sente seance. 
3. Demission d' un membre du Parlement europe en 
nomme a la Haute Autorite de la C.E.C.A. 
M. le President. - J'ai re~Yu de M. le President 
de Ia Haute Autorite Ia lettre suivante : 
« Luxembourg, le 1 er juillet 1965 
r ai l'honneur de vous informer qu' au cours de 
sa seance du mercredi 30 juin 1965, Ia Haute 
Autorite a, dans les conditions prevues a I' ar-
ticle 10, alinea 9, du traite, procede a Ia coopta-
tion destinee a pourvoir, en conformite de I' ar-
ticle 12 du traite, a Ia vacance creee par le 
deces de M. Paul Finet. 
La Haute Autorite a choisi M. Jean Fohrmann, 
membre de Ia Chambre luxembourgeoise des 
deputes et vice-president du Parlement europeen. 
M. Fohrmann a accepte ce mandat. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expres-
sion de rna haute consideration. 
Dina Del Bo. » 
Acte est donne de cette communication. 
( Applaudissements) 
A Ia suite de sa nomination comme membre de 
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., M. Fohrmann m'a 
adresse une lettre par laquelle il declare se demettre 
de son mandat de membre du Parlement europeen. 
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Acte est donne de cette demission. 
J'adresse a notre collegue mes plus sinceres feli-
citations a l' occasion de cette nomination et je tiens 
a lui dire que, tout en regrettant vivement de ne 
plus pouvoir le compter au nombre des membres 
du Parlement europeen, c' est neanmoins une grande 
joie pour nous de constater qu' encore une fois un 
des membres de notre assemblee a ete designe pour 
exercer de hautes fonctions au sein des executifs 
des Communautes europeennes. 
M. Fohrmann a ete membre et vice-president de 
l' Assemblee commune et de notre Parlement depuis 
leur constitution et, au cours de cette periode, sa 
competence, son sens des realites et son attachement 
a l'idee europeenne ont ete, en toutes circonstances, 
extremement precieux a notre assemblee. 
J e suis persuade - et vous partagerez certaine-
ment rna conviction - qu'a son nouveau poste 
M. Fohrmann collaborera avec notre Parlement dans 
le meme esprit que celui qu'il a toujours manifeste 
au sein de cette enceinte. 
( Applaudissements) 
4. Membres du Parlement europeen appeles 
a faire partie d' un gouvernement national 
M. le President. - Par ailleurs, je ne voudrais 
pas manquer d' adresser mes plus vives felicitations 
a MM. Dehousse et Krier qui ont ete appeles a faire 
partie de leur gouvernement respectif. 
Je crois etre l'interprete de toute l'assemblee en 
leur presentant mes meilleurs vreux pour l'accom-
plissement de leurs nouvelles charges. 
( Applaudissements) 
5. Depot de documents 
M. le President. - Depuis !'interruption de la 
session, j' ai rer;u les documents suivants : 
de la Commission de Ia C.E.E., l' expose annexe 
au huitieme rapport de Ia Commission de la 
C.E.E. sur !'evolution de Ia situation sociale 
dans Ia Communaute en 1964 (doc. 50-111) ; 
ce document a ete renvoye pour examen au fond 
a Ia commission sociale et pour avis a Ia commission 
de la protection sanitafre ; 
du Conseil de Ia C.E.E., une demande de consul-
tation sur Ia proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E. au Conseil relative a une directive concer-
nant le rapprochement des legislations des Etats 
membres relatives aux taxes d' affranchissement 
pour les lettres du premier echelon de poids 
et les cartes postales (doc. 82) ; 
ce document a ete renvoye a Ia commission du 
marche interieur ; 
- de Ia Commission de Ia C.E.E., des demandes 
de consultation sur : 
- le projet de recommandation de Ia C.E.E. 
aux Etats membres relative aux conditions 
d'indemnisation des victimes de maladies pro-
fessionnelles (doc. 84) ; 
ce document a ete renvoye a Ia commission de 
Ia protection sanitaire ; 
- le projet de recommandation de Ia C.E.E. 
aux :Etats membres tendant a developper 
l' orientation professionnelle (doc. 86) ; 
ce document a ete renvoye a Ia commission 
sociale; 
des commissions parlementaires : 
- un rapport de M. Kreyssig, fait au nom de 
Ia commission du marche interieur, sur Ia 
proposition de la Commission de la C.E.E. 
au Conseil (doc. 59, 1964-1965) relative a 
une directive fixant les modalites de la reali-
sation de Ia liberte d' etablissement et de la 
libre prestation de services pour les activites 
de la presse (doc. 83) ; 
- un rapport de M. Illerhaus, fait au. nom de 
la commission du marche interieur sur les pro-
positions de la Commission de la C.E.E. au 
Conseil (doc. 48, 1-11) relatives a: 
I. une directive concernant Ia realisation de 
la liberte d' etablissement et de la libre pres-
t~tion de services pour les activites non sa-
lariees relevant du commerce de detail 
(groupe ex 612 CITI) ; 
II. une directive relative aux modalites des 
mesures transitoires dans le domaine des acti-
vites non salariees relevant du commerce de 
detail (groupe ex 612 CITI) (doc. 85) ; 
- un rapport de M. Bading, fait au nom de la 
commission de l' agriculture, sur la proposition de 
Ia Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 30) 
relative a une directive concernant les disposi-
tions contre !'introduction dans les Etats membres 
d'organismes nuisibles aux vegetaux (doc. 87). 
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6. Renvois en commissions 
M. le President. - Dans sa reunion du 14 sep-
tembre, le bureau elargi a autorise : 
- Ia commission economique et financiere a faire 
rapport sur la premiere communication de Ia 
Commission de la C.E.E. en matiere de politique 
regionale; 
- la commission des transports a rediger un rap-
port sur les nouvelles decisions en matiere de 
politique tarifaire commune ; 
- la commission de I' energie a faire rapport sur 
certains aspects de I' approvisionnement de la 
Communaute en gaz nature!. 
7. Ordre du jour 
M. le President. - Dans sa seance du 14 sep-
tembre, le bureau elargi a etabli pour la seance 
d' aujourd'hui le projet d' ordre du jour suivant : 
- verification de pouvoirs 
- Election du president 
- Election d'un vice-president 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
Le projet d' ordre du jour est adopte. 
8. verification de pouvoirs 
M. le President. - L' ordre du jour appelle des 
verifications de pouvoirs. 
Le 15 juillet 1965, Ia Chambre luxembourgeoise 
des deputes a designe M. Hansen en remplace-
ment de M. Fohrmann. 
Le 30 juillet 1965, la Chambre beige des repre-
sentants a procede au renouvellement de sa 
delegation. 
Ont ete designes : 
MM. Breyne, De Clercq, 
De Gryse, Dupont, 
Van Offelen, Petre, 
Toubeau. 
- Les 7 juillet et 2 aout 1965, le Senat de Bel-
gique a procede au renouvellement de sa dele-
gation. 
Ont ete designes : 
MM. De Winter, Hougardy, 
Leemans, Merchiers, 
Moreau de Melen, Troclet, 
Vermeylen. 
Conformement a I' article 4, paragraphe 3, du 
reglement, le bureau a constate la regularite de ces 
nominations et leur conformite aux dispositions des 
traites. 
II propose en consequence de valider ces mandats. 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
II en est ainsi decide. 
Je felicite les collegues dont le mandat a ete 
renouvele et souhaite une cordiale bienvenue aux 
collegues qui participent pour la premiere fois aux 
travaux de notre Parlement. 
( Applaudissements) 
9. Election du president du Parlement 
M. le President. - L' ordre du jour appelle I' elec-
tion du president du Parlement europeen. 
J' ai reyU du president du groupe democrate-chre-
tien la candidature de M. Victor Leemans. 
Aucune autre candidature n'a ete presentee, mais 
certains de nos collegues demandent que le vote 
ait lieu conformement a I' article 7 du reglement. 
La parole est a M. Kapteyn. 
M. Kapteyn, au nom du groupe socialiste. - (N) 
Monsieur le President, le groupe socialiste m' a 
charge, en rna qualite de president par interim, 
d' exprimer son vi£ regret de voir partir le tres 
estime president que fut M. Duvieusart. Mon groupe 
m'a egalement charge de vous dire expressement 
qu'il est pret a elire un candidat du groupe demo-
crate-chretien pour mener a terme le mandat de 
M. Duvieusart. Toutefois, les informations publiees 
depuis quelques jours sur I' attitude politique qui 
fut celle de M. Victor Leemans au cours des annees 
1930 a 1945 empechent les socialistes de soutenir 
la candidature de celui-ci a la presidence du Par-
lement europeen. lis ne sauraient d' ailleurs lui 
assurer leur appui sous la pression politique dont, 
au dernier moment, ils ont fait I' objet. 
Le groupe socialiste n' accordera done pas sa 
voix a M. Leemans. II est en effet convaincu que 
Ia personne du president doit pouvoir rester a 
I' abri du moindre soup9on, surtout dans Ia situa-
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tion politique que traverse actuellement la Com-
munaute. 
M. le President. - La parole est a M. De Gryse. 
M. De Gryse. - (N) Monsieur le President, Mes-
dames, Messieurs, croyez qu'il m'est penible d'in-
tervenir dans les circonstances presentes. Si je le 
fais, c' est en rna qualite de membre du Parlement 
europeen, mais surtout en tant que membre de la 
delegation beige. 
J e ne puis m' empecher de vous dire que je suis 
a la fois frappe et offusque de voir, ces derniers 
jours, se developper petit a petit, dans les couloirs 
comme ailleurs, une atmosphere qui ne repose sur 
aucun fait, qui trouve son origine en dehors de 
cette enceinte, qui se fonde sur des arguments qui 
ne sont pas toujours controlables, et qui peu a peu 
cree un sentiment de malaise a I' endroit d'une per-
sonne qui merite notre estime et notre consideration 
a tous. J'ai !'impression qu'au dela de la personne 
meme du candidat, cette campagne vise des objectifs 
plus lointains. C' est pourquoi, en rna double qualite 
de membre du Parlement europeen et de la dele-
gation beige, je m' eleve avec la derniere vigueur 
contre ces pratiques. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieur~, il 
est honteux de faire peser de tels soup9ons sur un 
parlementaire aussi eminent que M. Leemans: 
Tout d'abord, ils constituent une insulte a sa 
personne I J e n' ai vraiment pas besoin de vous faire 
connaitre M. Leemans, de vous dire qu'il est un 
des delegues les plus avises et les plus experimentes 
de notre assemblee ! J e ne vous apprends rien en 
vous disant que plus que quiconque il a des vues 
tres larges sur les problemes de l'Europe et sur 
1' reuvre qu' ensemble nous avons accomplie ici du-
rant tant d' annees ! Ce n' est done pas apres un 
examen superficiel, mais en pleine connaissance de 
cause que nous avons propose la candidature de 
M. Leemans en qui nous voyons une personnalite 
des plus meritantes. 
Cela etant, je ferai remarquer que mon indigna-
tion vient surtout du fait que ces accusations visent 
un ressortissant de mon pays. 
II faut en effet que je vous dise, Monsieur le 
President, Mesdames, Messieurs, que dans notre 
pays la repression a ete radicale. Plus de 700.000 
dossiers ont ete etablis pour une population qui 
compte 8.000.000 d'ames environ. Et on n'a pas ete 
tendre, tout a ete examine a la Ioupe I M. Leemans 
a lui aussi soutenu cette epreuve. En toute equite, 
la justice de notre pays a du constater qu'aucun 
reproche ne pouvait lui etre fait. Qui plus est, sa 
candidature n'a pas ete acceptee sans que le Senat 
beige n' eut une nouvelle fois procede a un examen 
minutieux et reconnu que son passe etait effecti-
vement sans tache. 
Mais, ce n' est pas tout. Dans notre pays, 
M. Leemans a toujours agi avec une telle cor-
rection et s' est acquis une telle reputation que le 
groupe du P.S.C. en a fait son president. Depuis 
lors, ce mandat a meme ete renouvele. Ceux qui 
ont lu les journaux savent que notre premier mi-
nistre a eu !'intention, au moment de former son 
gouvernement, de lui proposer un portefeuille. 
M. Leemans a refuse, preferant se reserver aux 
fonctions de president du Parlement europeen aux-
quelles il pouvait s' attendre a etre appele. 
Ainsi mes chers collegues, M. Leem~ns se pre-
sente devant vous precede de declarations elogieuses 
emanant des sources les plus autorisees. Nous pou-
vons citer des temoignages de notre premier mi-
nistre et de personnalites de premier plan de notre 
pays qui montrent la valeur de M. Leemans sur 
le plan politique et l'integrite qui, ae tout temps, 
a caracterise !'attitude qu'il a adoptee. 
Voila pourquoi, Monsieur le President, j' engage 
les membres de cette assemblee a ne pas se laisser 
gagner par des doutes qui naissent uniquement 
d'une certaine atmosphere que l'on essaie de creer. 
J e leur demande au contraire d' a voir le courage de 
dire resolument « oui >> et d' appuyer unanimement 
la candidature de M. Leemans qui merite ample-
ment la confiance qu'on placera en lui. 
(Applaudissements) 
M. le President. - Mes chers collegues, je donne 
acte des deux declarations qui ont ete faites et 
je voudrais main tenant rappeler 1' article 7, para-
graphe 2, du reglement. 
Monsieur Vredeling, vous avez demande la parole 
alors que la discussion sur le vote etait deja close. 
J e vous I' accorde cependant en vous demandant 
d'etre bref. 
M. Vredeling. - (N) Je pense que ce n'est pas 
tout a fait exact. Le' debat n' etait pas encore ter-
mine. Je voudrais seulement poser une question 
apres avoir entendu les declarations de M. De Gryse. 
J' aimerais notamment sa voir si les citations qui 
figurent dans la presse beige sont exactes ou non. 
M. le President. - La parole est a M. Poher. 
M. Poher. - Monsieur le President, cette discus-
sion est fort penible et, je crois, perilleuse pour 
l'Europe. Je ne comprends pas que certains de nos 
collegues veuillent la poursuivre. 
J' ai ici un texte, Monsieur le President, signe de 
la plus haute autorite actuelle du gouvernement 
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beige, le premier ministre de Belgique, M. Pierre 
Harmel, et je lis : 
« Un de mes amis tres chers vient d'etre, en 
Belgique, l'objet d'une attaque sans fondement. >> 
Le reste de Ia lettre, que je pourrais faire dis-
tribuer, Monsieur le President, est a Ia disposition 
de M. Vredeling. 
Je ne pense pas que cette enceinte soit le lieu 
ou l' on puisse discuter de tels problemes. M. Lee-
mans a manifestement la confiance totale de son 
groupe ; il maintient sa candidature et nous de-
mandons que le Parlement soit consulte par scrutin. 
(Applaudissements) 
M. le President. - Mes chers collegues, je vous 
rappelle les termes de I' article 7, paragraphe 2, du 
reglement: 
« Si, apres trois tours de scrutin, aucun candidat 
ne recueille Ia majorite absolue des suffrages 
exprimes, peuvent etre seuls candidats, au qua-
trieme tour, les deux representants qui ont obtenu, 
au troisieme, le plus grand nombre de voix ; en 
cas d' egalite des voix, le candidat le plus age 
est proclame elu.)) 
Je vous rappelle egalement les termes de !'ar-
ticle 35, paragraphe 5 : 
« Seuls les bulletins mentionnant les noms des 
personnes dont Ia candidature a ete presentee 
entrent dans le calcul des suffrages exprimes. » 
Les bulletins et les enveloppes vous ont deja ete 
distribues. Vous devez inscrire le nom du candidat 
de votre choix sur le bulletin, introduire ce dernier 
dans I' enveloppe que vous viendrez deposer, a 
l'appel de votre nom, dans l'urne posee sur Ia 
tribune. 
Je procede maintenant au tirage au sort des 
quatre scrutateurs charges du depouillement du 
scrutin. 
Le tirage au sort a designe: MM. Tomasini, 
Troclet, Toubeau et Mme Strobel. 
Je procede maintenant au tirage au sort du nom 
du representant par lequel commencera I' appel 
nominal. 
Le tirage au sort a designe M. Hougardy. 
Nous passons au vote. Je prie M. le Secretaire 
general de commencer l' appel nominal. 
(L' appel nominal a lieu) 
M. le President. Le scrutin est clos. }'invite 
MM. les Scrutateurs a se reunir dans la salle B/6 
pour proceder au depouillement. 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 11 h 55, est reprise a 
12 h 20) 
M. le President. - Voici les resultats du vote 
pour la nomination du president du Parlement euro-
peen: 
Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Bulletins blancs ou nuls . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Suffrages exprimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Majorite absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
M. Leemans ayant obtenu 58 voix, soit la majo-
rite des suffrages exprimes, je le proclame president 
du Parlement europeen et lui adresse mes sinceres 
felicitations et mes meilleurs vreux pour I' exercice 
de son mandat. 
}'invite M. Leemans a venir prendre place au 
fauteuil presidentiel. 
(Vifs applaudissements M. Leemans prend 
place au fauteuil presidentiel) 
10. Allocution de M. le President 
M. le President. - (N) Messieurs les Presidents 
de la Haute Autorite, de la C.E.E. et de !'Euratom, 
Messieurs les Membres de la C.E.C.A. et des Com-
missions de la C.E.E. et d'Euratom, chers collegues, 
permettez-moi tout d' abord de vous remercier pour 
la confiance dont vous avez bien voulu m'honorer 
en m' elisant president du Parlement europeen confor-
mement aux regles du jeu parlementaire. La per-
sonnalite des anciens presidents et la fa~on dont 
ils ont rempli leur mission sont des precedents 
redoutables pour cet.ix qui sont appeles a poursuivre 
leur tiiche. 
Le compatriote et l'ami, Jean Duvieusart, de qui 
j' acheve ici le mandat, suite a un depart de la vie 
politique deliberement choisi, a honore· la fonction 
leguee par ses predecesseurs par son autorite et 
son devouement, par un respect strict du reglement 
et des decisions de notre assemblee, par une pre-
occupation constante pour un travail parlementaire 
efficace. Le temps que Jean Duvieusart a ete des 
n6tres, nous avons pu apprecier non seulement son 
sens des droits, mais aussi des devoirs parlemen-
taires, nous avons pu profiter de sa longue et par-
fois difficile experience politique, de la rectitude 
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de son esprit, de son eloquence spontanee et incisive, 
de sa foi dans la cause de l'Europe, de la jeunesse 
de ses idees et de l'inquiete imagination de son 
esprit. Notre president sortant, qui avait assume 
dans son pays tous les honneurs qui peuvent in-
comber a un homme politique et qui, en toutes 
ces occasions, a agi en grand honnete homme, 
avait ce naturel equilibre qui lui permit de rede-
venir un parlementaire actif et un fervent de la 
democratie parlementaire. Aussi crois-je etre votre 
interprete en lui disant comment sa participation a 
nos travaux a ete utile et instructive et quel respect 
nous portons a l'homme aux convictions personnelles 
qui durant sa presidence n' a eu d' autres preoccu-
pations que de faire valoir les opinions du Par-
lement europeen et contribuer a I' evolution harmo-
nieuse des institutions communautaires. 
(L' orateur poursuit son expose en neerlandais) 
Vous avez tous, mes chers collegues, pu vous 
rendre compte de I' attachement du president Du-
vieusart aux traites d' association de la C.E.E. avec 
les pays africains, avec Israel, la Grece et la Turquie, 
et vous avez pu constater a quel point son inter-
vention personnelle a contribue a renforcer les liens 
entre ces pays et notre Communaute. 
J e ne m' etendrai pas a mon tour sur la situation 
que I' on a qualifiee, depuis le 30 juin, de crise 
des Communautes europeennes, crise qui s' est encore 
aggravee au cours des dernieres semaines. 
Le 21 juillet, votre bureau a adopte une reso-
lution de votre commission politique, reaffirmant 
sa fidelite au traite de Rome et insistant sur la 
necessite de poursuivre les negociations et de re-
lancer l'ceuvre communautaire. Votre bureau a ega-
lement insiste sur l'idee, formulee ici meme le 
22 mars par M. Duvieusart, que si elle ne veut 
pas se morceler et succomber, l'Europe· do it chercher 
dans I' unite la force qui doit faire d' elle demain 
un partenaire valable dans la societe mondiale. 
Les parlementaires qui se reunissent ici depuis 
1958 en execution du traite de Rome ont toujours 
estime qu'ils le faisaient pour se livrer a un tra-
vail parlementaire au sens de ce traite et confor-
mement a ce qu' on exige normalement de par-
lementaires. 
II est possible que nous ayons parfois failli a 
remplir convenablement notre tache et que certains 
estiment que nous avons eu des pretentions exces-
sives. Mais nous nous sommes toujours efforces 
de nous acquitter de nos taches parlementaires et 
politiques malgre la multiplicite des avis techniques 
qui nous etaient demandes, egalement en execution 
du traite. 
II est normal que le Parlement europeen, qui n' a 
jamais menage ses efforts pour assurer la mise en 
ceuvre du traite de Rome et une cooperation har-
monieuse de toutes les institutions prevues par ce 
traite, fasse a son tour entendre sa voix pour insister 
sur la necessaire permanence de cette communaute 
de droit et sur les responsabilites particulieres que 
son existence implique. 
Depuis 1959, des dispositions legales qui ne lient 
pas seulement les Etats, mais qui s'imposent egale-
ment a tous leurs citoyens dans leurs rapports 
sociaux, economiques et financiers, sont entrees en 
vigueur dans nos six payi. 
Personne ne peut nier que nous ayons edifie 
sur la base du traite de Rome un ordre juridique 
et un systeme economique et social qui s'inspire 
de ce traite et qui en porte la marque. D' autre 
part, il est certain qu' en prolongeant la mise en 
veilleuse de certaines institutions de la Commu-
naute, on creerait l'insecurite juridique et on susci-
terait un tel ralentissement de I' edification de la 
communaute economique dans tous les secteurs 
qu'on ne tarderait pas a se trouver en plein desordre. 
Si vraiment nous voulons tous la continuation du 
Marche commun, y compris, bien entendu, le marche 
commun agricole, nous devrons obligatoirement rea-
liser la fusion des institutions que prevoit le traite. 
Qui pourrait encore imaginer, dans la situation 
economique, financiere et politique actuelle et 
compte tenu des resultats acquis dans la Commu-
naute et en dehors d'elle, qu'on puisse trouver la 
solution de nos problemes dans un traite de libre-
echange du type « dix-neuvieme siecle >>, dans la 
rupture des liens communautaires que les Six ont 
forges au cours des dernieres annees ou dans le 
demantelement des moyens et instruments qui nous 
mettent en mesure de jouer sur le plan de la poli-
tique mondiale, le role d'un partenaire a part en-
tiere ? 
Ce que I' on a fait dans le domaine de la poli-
tique monetaire, en matiere de desarmement doua-
nier et dans le sens de !'unification du tarif exterieur, 
ce qui visait a la mise en place d'une politique agri-
cole commune, ce qui a ete fait ou est en train 
de se faire pour realiser un veritable marche libre, 
par le rapprochement des regimes fiscaux et des 
legislations sociales et par l'uniformisation des me-
sures de politique commerciale, tout cela est dans 
la logique du marche commun que nos peuples 
ont voulu. 
Aussi esperons-nous que la deception ou le decou-
ragement ne pousseront pas nos hommes politiques 
a rechercher des solutions de rechange ou a recourir 
a des methodes d' escalade qui permettent sans doute 
de reconnaitre I' ennemi, mais qui n' ont aucun sens 
lorsqu'il s'agit de peuples qui vivent au sein d'une 
meme communaute de droit et que leur situation 
et leur developpement technique obligent a vivre 
en commun. Nous ne doutons pas que leur foi 
europeenne et la conscience des incertitudes qui 
i. 
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pesent sur notre monde, leur imagination et leur 
largeur de vues leur inspireront les moyens de re-
nouer les pourparlers interrompus et de poursuivre 
l' reuvre entamee. 
Ce n' est qu' ainsi qu' on mettra fin a Ia division 
qui a si fortement marque l'histoire de l'Europe et 
que Paul Valery a caracterisee ainsi, d' abord en 
1931, puis en 1945 : « 11 n'y aura rien de plus 
sot dans toute l'histoire que la concurrence euro-
peenne en matiere politique et economique com-
paree, combinee et confrontee avec !'unite et 
I' alliance europeenne en matiere scientifique. >> 
(Applaudissements) 
11. Felicitations des executifs 
M. le President. - La parole est a M. Hallstein. 
M. Hallstein, president de la Commission de la 
C.E.E. - (A) Monsieur le President, Ia Commis-
sion de la Communaute economique europeenne 
tient a vous presenter tout de suite ses meilleurs 
vrehx pour un plein succes dans I' exercice des 
hautes fonctions auxquelles vous venez d'etre appele. 
Ces vreux sont particulierement de circonstance 
car vous accedez a la presidence du Parlement a 
un moment ou la Communaute se trouve dans une 
situation inhabituelle. Sans vouloir dramatiser les 
choses, je pense qu'il n'est pas exagere d'employer 
ici le terme de crise pour definir la situation. 
Pas plus qu' elle n' etait la votre, mon intention 
n' est point de saisir cette occasion pour vous 
expliquer en detail les caracteristiques de cette 
crise et les moyens d'y remedier. Mais sans doute 
est-il bon que je vous dise sans attendre davantage 
que la Commission est d' accord avec vous sur un 
point que vous avez place au centre de vos im-
portantes considerations, a savoir que le fondement 
de 1a Communaute est le droit. Vous I' avez qualifie 
a juste titre comme une communaute de droit. Rien 
de plus important et rien de plus profond ne peut 
etre dit sur les caracteristiques de cette nouvelle 
voie dans laquelle on s' est achemine en Europe 
depuis la fin de la seconde guerre mondi~e afin 
de parvenir a !'union economique et politique euro-
peenne. 
C'est, en fait un tournant copermc1en dans les 
efforts accomplis pour realiser !'unite du continent. 
C' est un rejet des methodes du passe, que I' on 
designe aujourd'hui par les termes quelque peu sur-
prenants d' « efforts des federateurs >>, et qui ont 
essentiellement consiste dans l'usage des moyens 
d'une politique de puissance ou, pour formuler 
cette idee de fac;:on plus simple et plus elemen-
taire, dans l'emploi de la puissance. 
Nous avons abjure ces methodes parce qu'elles 
nous paraissent etre des methodes inopportunes, 
tant dans leur motivation que dans leurs conse-
quences. En effet, cette methode de !'unification de 
!'Europe par le seul moyen de la puissance suppose 
des guerres. Elle ne donne done pas la garantie 
- et elle ne la donnera jamais - d'une paix 
durable. 
Ces methodes ne garantissent pas non plus la 
securite parce que ce que I' on a appele le droit 
du vainqueur, en tant qu'ordre qui doit creer l'unite, 
n' est au fond rien d' autre que !'invitation perma-
nente faite au vaincu d' etre le vainqueur de la pro-
chaine guerre. 
Enfin, une telle methode ne garantit pas la jus-
tice. Seul le droit garantit un traitement egal, seul 
il garantit que chacun recevra son du. II serait en 
effet etrangement contradictoire que tout en ne 
nous lassant pas de nommer en premier lieu parmi 
les objectifs de !'unification europeenne la necessite 
pour cette Europe de ne pouvoir devenir un objet 
entre les mains d' autres puissances, nous voulions 
creer un nouvel ordre europeen, sans que tous ceux 
que touche cette creation puissent cooperer sur un 
pied d' egalite a son edification, sans faire de chacun 
d' entre eux un element de cet ordre. Ce que nous 
avons obtenu jusqu'a present sur cette nouvelle 
conception, qui nous parait avoir beaucoup plus 
de dignite, est enorme. Cela montre que cet ordre 
n'est pas seulement un ordre bon, mais qu'il est 
egal~ment un ordre utile. Le monde entier a suivi 
cette evolution avec respect et avec admiration. 11 
n' est vraisemblablement pas exagere de dire que 
c' est la le plus grand succes obtenu par le monde 
libre depuis la fin de la derniere guerre. Ce succes 
est du a ce que le traite, dont la conclusion a 
abouti a la creation des Communautes europeennes 
et qui concretise et applique le droit international, 
fait deux choses : il definit un juste equilibre des 
interets grace auquel - je le repete - chacun a 
obtenu son du, et il cree un ordre organique, qui 
sans doute - car nous sommes une Communaute 
d'Etats - laisse tout pouvoir de decision aux gou-
vernements des Etats membres, mais qui, d' autre 
part, incarne !'interet communautaire dans un organe 
independant de cette Communaute, et assode mo-
derement cet organe a I' elaboration de la volonte 
politique dans les affaires de la Communaute. 
Monsieur le President, la confiance de la Com-
mission de la Communaute economique europeenne 
dans la puissance de persuasion et la vitalite de 
ce nouvel ordre n'est pas ebranlee. Nous conti-
nuerons a faire notre devoir egalement dans ces 
circonstances nouvelles, ou plus que jamais il est 
necessaire de ne pas negliger le devoir que nous 
dicte l'heure presente. N ous le ferons en suivant 
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attentivement la crise, qui n' est pas un etat mais 
un incident, et en ayant recours a tout moment 
a tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour 
retablir entre tous les membres de la Communaute 
l'harmonie dont elle a besoin pour subsister. 
Je prie cette assemblee de croire que nous pour-
suivrons nos efforts pour faire comprendre cette 
amvre avec de !'imagination et autant de prudence 
que de constance. 
(Applaudissements) 
M. le President. - Je remercie M. Hallstein de 
ses aimables paroles et de ses importantes decla-
rations. 
La parole est a M. Carrelli. 
M. Carrelli, vice-president de la Commission d' Eu-
ratom. - (I) Monsieur le President, apres les paroles 
profondes prononcees par M. Hallstein, je desire 
vous transmettre les felicitations et les vmux les 
plus chaleureux de la Commission d'Euratom. La 
grande experience, !'intelligence, I' aptitude dont vous 
avez aussi brillamment fait preuve dans tous les 
travaux de cette assemblee nous donnent la certi-
tude absolue que vous saurez continuer I' ceuvre de 
vos predecesseurs et que vous contribuerez effica-
cement a la realisation des objectifs que nous nous 
proposons tous d' atteindre dans cette assemblee. 
Au nom de la Commission d'Euratom je vous re-
nouvelle mes souhaits les plus sinceres. 
( Applaudissements) 
M. le President. - Je remercie M. Carrelli. La 
parole est a M. Del Bo. 
M. Del Bo, president de la Haute Autorite de la 
C.E.C.A. - (I) Monsieur le President, parmi les 
institutions ici representees, la Haute Autorite de 
la C.E.C.A. est celle qui, pas seulement pour des 
raisons de temps, a toujours eu des rapports de 
collaboration intense avec cette assemblee commune 
qui s' est transformee peu a peu en I' actuel Par-
lement europeen. Aujourd'hui vous devenez le re-
presentant le plus important de ce Parlement. 
La Haute Autorite ne peut oublier que votre per-
sonne et vos initiatives ont ete souvent precieuses 
pour resoudre certains des problemes institutionnels 
les plus difficiles auxquels la Haute Autorite, dans 
le respect scrupuleux de son tra:ite, s' est trouvee 
confrontee. 
La Haute Autorite apprecie hautement le discours 
que vous venez de prononcer. S'il s'agit reellement 
de realiser, apres l'E:tat de droit, une Europe de 
droit, qu'il me soit permis de rappeler que la 
communaute intemationale represente la constella-
tion la plus elevee de I' ordre juridique et que, 
par consequent, les efforts deployes en vue de creer 
dans le sein de cette Communaute un sujet authen-
tiquement europeen constituent une initiative propre 
a sauvegarder les interets legitimes et a couronner 
les espoirs supremes des peuples 'des six E:tats demo-
cratiques, membres de la Communaute europeenne. 
L'histoire a prouve que pour realiser un E:tat de 
droit une volonte politique etait toujours necessaire ; 
d' autre part, on a toujours constate au cours de 
I' evolution des peuples que le droit ne peut inter-
venir que dans une seconde etape pour sanctionner 
les resultats positifs et justes que I' experience poli-
tique a permis d'obtenir. C'est pour cela que, face 
a la crise europeenne dans laquelle nous nous trou-
vons tous engages, il convient que tous nous sou-
lignions la necessite d'une volonte politique. 
Veuille ce Parlement, qui represente, ne ffrt-ce 
qu'indirectement, la volonte des six nations, inter-
venir pour que renaisse une initiative politique et 
que l'Europe de droit puisse devenir le plus tOt 
possible une realite concrete et feconde. 
(Vifs applaudissements) 
M. le President. - Je vous remercie, M. Del Bo. 
12. Nomination d' un vice-president 
M. le President. - J' ai re~m du groupe soclaliste 
la lettre suivante : 
« Strasbourg, le 23 septembre 1965 
Monsieur le President, 
La soussignee a l'honneur de presenter Ia can-
didature de M. Joseph Wohlfahrt au poste de 
vice-president du Parlement europeen. Elle vous 
prie en outre de bien vouloir faire determiner 
I' ordre de preseance des vice-presidents socia-
listes du Parlement europeen comme suit : 
M. Gerhard Kreyssig, 1 er vice-president 
M. Paul J. Kapteyn, 5e vice-president 
M. Joseph Wohlfahrt, ge vice-president 
Veuillez agreer, Monsieur le President, I' expres-
sion de mes sentiments les plus distingues. 
(s) Kate Strobel. » 
Conformement a l'ordre du jour, nous allons 
proceder d'abord a la nomination d'un vice-presi-
dent du Parlement europeen. 
Aucune autre candidature n'ayant ete presentee, 
je suppose que vous voudrez bien nommer M. Wohl-
fahrt par acclamation. 
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En consequence, je declare M. Wohlfahrt vice-
president du Parlement europeen et je lui presente 
mes plus vives felicitations. 
( Applaudissements) 
En ce qui concerne le vreu du groupe socialiste 
relatif a I' ordre de preseance des vice-presidents, je 
renvoie a l'article 7, paragraphe 5, du reglement 
qui stipule : 
« L' ordre de preseance des vice-presidents est de-
termine par I' ordre suivant lequel ils ont ete elus 
et, en cas d' egalite, par I' age. » 
J e dois done soumettre cette demande du groupe 
socialiste au bureau elargi et, le cas echeant, a la 
commission juridique. 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
II en est ainsi decide. 
13. Depot et inscription a l' ordre du iour 
d' une proposition de resolution 
M. le President.- J'ai r~u de M. Edoardo Mar-
tino une proposition de resolution adoptee par la 
commission politique sur la situation actuelle de la 
Communaute. 
' 
Ce document a ete imprime et distribue sous 
le numero 88. 
Le bureau elargi propose que cette proposition 
soit inscrite a I' ordre du jour et mise aux voix sans 
de bat. 
II n'y a pas d'objection ? ... 
La parole est a M. Bord. 
M. Bord. - Monsieur le President, mes chers 
collegues, permettez-moi, en tres peu de mots, de 
faire connaitre la position du groupe de l'Union 
democratique europeenne. 
Notre groupe estime en effet peu opportun de 
faire inscrire a I' ordre du jour la proposition de 
resolution dont vous venez de parler. 
Notre groupe pense que cette affaire releve a 
l'heure actuelle de la seule competence des gouver-
nements. Dans ces conditions, notre groupe ne 
prendra part a aucun vote. 
M. le President. 
la parole? ... 
Plus personne ne demande 
Je mets la proposition de resolution aux voix. 
La proposition de resolution est adoptee. 
( Applaudissements) 
Le texte de la resolution est le suivant : 
RESOLUTION 
sur Ia situation actueUe de Ia Communaute europeenne 
Le Parlement europeen, 
gardien des traites de .Paris et de Rome et interprete de la volonte des peuples 
auxquels il emprm;tte son autorite, 
1. Souligne qu'aucun pays membre n'a le droit de se soustraire aux engagements 
pris en vertu de ces traites ; 
2. Rappelle aux six pays membres des Communautes que les traites doivent etre 
integralement respectes et executes dans les delais prevus, notamment pour ce qui 
concerne la constitution, les competences et les obligations de chaque institution 
communautaire ; 
3. Adresse un appel aux Parlements nationaux pour qu'ils obtien·nent des gouver-
nements respectifs !'application d'une telle politique; 
4. Approuve I' action de Ia Commission de Ia C.E.E. 
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14. Nomination de membres de commissions 
M. le President. - J' ai r~u du groupe socialiste 
les demandes de nomination suivantes : 
M. Hansen, comme membre : 
- de Ia commission economique et financiere , 
- de la commission de Ia protection sanitaire ; 
M. Wohlfahrt, comme membre: 
- de Ia commission politique ; 
M. Vermeylen, comme membre : 
- de Ia commission politique, 
- de Ia commission pour Ia cooperation avec des 
pays en voie de developpement, 
- de Ia commission juridique, 
- de Ia Conference parlementaire de l' associa-
tion entre Ia C.E.E. et les E.A.M.A. ; 
M. Toubeau, comme membre : 
- de Ia commission de Ia recherche et de Ia 
culture. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Ces nominations sont ratifiees. 
J'ai rec;m du groupe des liberaux et apparentes 
les demandes de nomination suivantes : 
M. Van Offelen, comme membre : 
- de Ia commission economique et financiere, 
- de Ia commission du commerce exterieur, 
- de Ia commission des associations ; 
M. Ho,ugardy, comme membre : 
- de Ia commission politique, 
- de Ia commission de l' energie, 
- de Ia commission economique et financiere, 
en remplacement de M. Brunhes ; 
M. De Clercq, comme membre : 
- de la commission des transports, en rempla-
cement de M. Hougardy, 
- de la commission de la recherche et de Ia 
culture; 
M. Merchiers, comme membre : 
de Ia commission sociale, en remplacement de 
M. Hougardy, 
de Ia commission juridique ; 
M. Baas, comme membre : 
- de la commission juridique ; 
M. Brunhes, comme membre : 
- de Ia commission des associations. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Ces nominations sont ratifiees. 
J'ai re~u du groupe des democrates chretiens les 
demandes de nomination suivantes : 
M. De Gryse, comme membre : 
- de la commission des budgets et de l' admi-
nistration, en remplacement de M. Leemans; 
M. De Winter, comme membre : 
de la commission economique et financiere, 
de Ia commission du marche interieur, en rem-
placement de M. Leemans ; 
M. Dupont, comme membre : 
- de Ia commission du marche interieur ; 
M. Moreau de Melen, comme membre : 
- de Ia commission de Ia recherche et de Ia 
culture, 
de la commission des associations, en rempla-
cement de M. Leemans ; 
M. Petre, comme membre : 
- de Ia commission de l' energie, en remplace-
ment de M. Leemans. 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
Ces nominations sont ratifiees. 
L' ordre du jour est epuise. 
15. Communication de M. le President 
\ 
M. le President. - Je rappelle que la douzieme 
·reunion jointe des membres de I' Assemblee consul-
tative du Conseil de !'Europe et des membres du 
Parlement european s' ouvrira cet a pres-midi, a 
15 heures, et se poursuivra demain. 
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16. Date de la prochaine session 
M. le President. - Le bureau elargi propose de 
tenir ses prochaines seances dans la semaine du 
18 au 23 octobre 1965. 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
II en est ainsi decide. 
17. Adoption du proces-verbal 
M. le President. - Conformement a I' article 20, 
paragraphe 2, du reglement, je dais soumettre au 
Parlement le proces-verbal de la presente seance, 
qui a ete redige au fur et a mesure du deroulement 
des debats. 
II n'y a pas d'opposition ? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
18. Interruption de la session 
M. le President. - Je declare interrompue la 
session du Parlement europeen. 
La seance est levee. 
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KAPTEYN, Paul-J., vice-president du Parlement 
europe en 
De bats 
- Election du president du Parlement : 
- expose les raisons pour lesquelles 
le groupe socialiste, dont il est le porte-
parole, ne peut se rallier a Ia candida-
tude de M. Leemans (24 septembn 
1965) - (pp. 3-4) 
TABLE NOMINATIVE 17 
KREYSSIG, Gerhard, vice-president du Parlement 
europe en 
Documentation 
- Rapport (doc. 83) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission du marche interieur sur 
Ia proposition de Ia Commission de Ia Com-
munaute economique europeenne au Conseil 
(doc: 59/1964-1965) relative a une directive 
fixant les moch}lites de realisation de Ia liberte 
d' etablissement et de Ia libre prestation de 
services pour les activites de Ia presse (24 
septembre 1965) - (p. 2) 
KRIER, Antoine 
Demission 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 2) 
LEEMANS, Victor, president du Parlement euro-
peen 
Nominations 
- Membre du Parlentent europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- President du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 5) 
Demissions 
- Membre de Ia commisSion des budgets et de 
I'administratioil (24 septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission du marche interieur 
(24 septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission des associations (24 
septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission de I'energie (24 sep-
tembre 1965) - (p. 10) 
De bats 
- preside au cours de Ia seance 
du 24 septembre 1965. 
- AUocution de M. le President : 
- prononce une allocution a !'oc-
casion de son election a Ia presidence 
du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (pp. 5-7) 




- Proposition de resolution (doc. 88) an nom de' Ia 
commission politiqne sur Ia situation actueUe 
de Ia Communante europeenne (24 septembre 
1965) - (p. 9) 
MERCHIERS, Laurent 
Nominations 
- Membre dn Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission sociale (24 septembre 
1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission jnridique (24 septem-
bre 1965) - (p. 10) 
MOREAU de MELEN, Henri, L.E.E.M. 
Nominations 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission· de Ia rocherche et de 
Ia culture (24 septembre 1965) - (p. 10) 
Membre de Ia commission des associations (24 
septembre 1965) - (p. 10) 
P£TRE, Rene 
Nominations 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission de I'energie (24 sep-
tembre 1965) - (p. 10) 
POHER, Alain, president du groupe democrate-
chretien 
De bats 
- Eloction du president du Parlement : 
- exprime Ia confiance totale du 
groupe democrate-chretien, en Ia per-
sonne de M. Leemans (24 septembre 
1965) - (pp. 4-5) 
LE PRESIDENT DU · CON SElL DE LA C.E.E. 
Documentation 
- Proposition (doc. 82) de Ia Conimission de Ia 
Communaute economique europeenne au Con-
seil relative a une directive concernant le 
rapprochement des legislations des :Etats mem-
bres relatives aux taxes d'affranchissement 
pour les lettres du premier echelon de poids 
et les cartes postales (24 septembre 1965) -
(p. 2) t 
LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 
Debats 
- Demission d'un membre du Parlement europeen 
nomme membre de Ia Haute Antorite de Ia 
C.E.C.A.: 
(M. Battaglia : vice-president) 
18 PARLEMENT EUROP£EN 
- donne connaissance du texte 
d'une lettre du President de Ia Haute 
Autorite de Ia C.E.C.A. annon~ant Ia 
nomination, en tant que membre coopte, 
en remplacement de M. Paul Finet, de 
M. Jean Fohrmann, membre de Ia 
Chambre des deputes du grand-ducbe 
du Luxembourg et vice-president du 
Parlement europeen ; informe que M. 
Jean Fohrmann a accepte ce mandat 
et lui adresse ses plus sinceres felicita-
tions (24 septembre 1965) - (pp. 1-2) 
- Membres du Parlement europeen appeles a faire 
partie d'un gouvemement national : 
(M. Battaglia : vice-president) 
- adresse ses plus vives felicita-
tions a MM. Dehousse et Krier, ou nom 
du Parlement, a !'occasion de leur no-
mination en tant que membres de leur 
grouvernement respectif (24 septembre 
1965) - (p. 2) 
- Renvuis en commissions : 
(M. Battaglia : vice-president) 
- annonce divers renvois en com-
missions decides par le bureau elargi 
lors de sa reunion du 14 septembre 
1965 (24 septembre 1965) - (p. 3) 
- Nomination d'un vice-president : 
(M. Leemans : president) 
- donne lecture du texte d'une 
lettre du groupe socialiste du Parle-
ment proposant Ia candidature de M. 
Joseph Wohlfart en tant que vice-pre-
sident, ainsi qu'un ordre de preseance 
des vice-presidents socialistes ; demande 
!'accord du Parlement en ce qui con-
cerne Ia nomination du nouveau vice-
president et lui presente ses felicita-
tions ; indique qu'il soumettra au bu-
reau elargi et eventuellement a Ia com-
mission juridique Ia proposition de pni-
seance des vice-presidents socialistes 
(24 septembre 1965) - (pp. 8-9) 
TOUBEAU, Roger 
Nominations 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission de Ia recherche et de 
Ia culture (24 septembre 1965) - (p. 10) 
TROCLET, Leon-Eli 
Nomination 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965)- (p. 3) 
VAN OFFELEN, Jacques, L.G. 
Nominations 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission economique et finan-
ciere (24 septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission du commerce exterieur 
(24 septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission des associations (24 
septembre 1965) - (p. 10) 
VERMEYLEN, Pierre 
Nominations 
- Membre du Parlement europeen (24 septembre 
1965) - (p. 3) 
- Membre de Ia commission politique (24 septem-
bre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission pour Ia cooperation 
avec des pays en voie de developpement (24 
septembre 1965) - (p. 10) 
- Membre de Ia commission juridique (24 septem-
bre 1965) - (p. 10) 
- Membre du Parlement europeen a Ia conference 
parlementaire de l'association entre Ia C.E.E. 
et les Etats africains et malgache associes 
(24 septembre 1965) - (p. 10) 
VREDELING, H. 
De bats 
- Election du president du Parlement : 
- pose une question a Ia suite de 
Ia declaration de M. De Gryse, favora-
ble a Ia candidature de M. Leemans 
(24 septembre 1965) - (p. 4) 
WOHLFART, Joseph, vice-president du Parlement 
europeen 
Nominations 
- Vice-president du Parlement europeen (24 sep-
tembre 1965) - (pp. 8-9) 
- Membre de Ia commission politique (24 septem-
bre 1965) - (p. 10) 
